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·史论·
战后绍兴粮食配售的演变机制(1946—1948)
刘伟彦
［摘 要］ 进入 1946年，各地粮食供给不足成为日趋严重的问题。绍兴县政府先后三次筹组民食调配组织，运用
贷款购办的粮食，向城乡的粮商散户、机关团体进行配售。经过组织人事的调整和反馈问题的修正，粮食配售的方法、
程序和质量不断改进，粮食配售臻于完善。困于自身缺粮和经费不足，商人被动员承担平粜救济、粮食公卖的责任。但
由于缺乏事权统一、科学高效的组织，官商之间也未实现诚实的信息沟通、良好的互助合作，粮食配售并不能保障战后
民众的基本需求。
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抗战胜利后，绍兴的粮食供给日益紧张，官商联合以低价、限量的方式集中配售，成为保障民食的
常用手段。随着政府控制力的加强以及商人对扩大钱粮负担的不满，历年粮食配售的规模、合作形式
出现不同的变化。学界对国民党训政初期与抗战时期的配给制有诸多讨论，主要集中在政策的制订、
执行与成效。① 战后上海作为计口授粮的重点城市，学界对上海民食调配的组织工作、实践理念、配售
过程，也有比较细致的考察。② 但上述研究多关注政府在城市的措施，忽略了农村地区的政府救济，对
商人参与和影响粮食配售也很少涉及。有鉴于此，本文利用相关档案与报刊资料，通过对绍兴售粮价
格、数量、盈亏、对象等要素的考察，探讨地方社会民食保障的演变路径、动力，以及不同权力主体之间
的合作与冲突，进而对国民党地方政府的危机治理能力、商人团体的社会参与机制作一思考。
一、商人主导的初期配售
1946年 2月，杭州、嘉兴等地爆发抢米风潮，绍兴县长林泽要求米商与各业出资购米 2 万石备荒。
因资力薄弱、运输未畅且需供应军粮，粮商不胜负荷，恰逢浙江省田粮处向银行代借调剂贷款转发缺粮
各县，绍兴县计得 1亿元。3月底，初领 5千万元，交由商会与粮食公会同负调剂任务。鉴于事务繁重，
为使资金运用妥善、监督易于周密，4 月 21 日，两团体筹组成立民食调剂处(下文简称调剂处)专责办
理。由同源米号经理张焕耀出任主席，参与组织的委员有陈笛孙、史幼祥、谢之勃、韩鼎、张明等。张焕
耀作为同业公会理事，在田赋征实中出售谷票、承接公粮加工，与县府官员大打交道，同时与省田粮处
①
②
如郝银侠:《社会变动中的制度变迁:抗战时期国民政府粮政研究》，中国社会科学出版社 2013年版;侯坤宏:《抗日战争时期粮
食供求问题研究》，团结出版社 2015年版;陈雷:《试论抗战时期国民政府的粮食供应与配给》，《安徽史学》2010年第 6期;徐德刚:《训
政初期国民政府的民食调控机制》，《历史教学(下半月刊)》2011 年第 12 期;江满情:《论抗战时期湖北国统区的计口授粮》，《民国档
案》2013年第 3期，等等。
如汪华、张婷婷:《“民生主义”实践与近代上海民食调配(1946—1949)》，《江南大学学报(人文社会科学版)》2005 年第 2 期;
范华敏:《上海市民食调配委员会研究(1947—1949)》，华东师范大学 2009年硕士论文;马军:《国民党政权在沪粮政的演变及后果———
1945年 8月—1949年 5月》，上海古籍出版社 2006年版。
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联系密切，在杭州开设有广源粮行，经营军粮民食，是粮业中既精于业务又善交际的翘楚。① 陈笛孙为
商会理事长、国民党党员，史幼祥为箔庄业公会理事兼商会常务理事，二人亦当选为第一届县参议会议
员。谢之勃战时曾担任四明地区陆埠镇镇长，因“通匪”受到过追查，靠关系才谋取总务股长的职务。
韩鼎为社会名流，张明为县政府秘书。这是一个基本由商人与公益人士组成的机构，目的在于承接贷
款、调节市场供需，构成人员有一定官方背景，但政府并未发挥多少指导与监督作用。
商人团体的主导地位，使商人获得更多配售粮食。起初粮贷米供应仅限住民及公教人员，各业商
店食米概须自行筹划，集款由粮食公会代为向外采购。3月 18日，公会受托向金华、兰溪购米，限 20 日
前出资解缴完毕，约定起程两周内运输到绍。② 27日代购米未到时，商会将粮贷米先行分配各公会，允
许其再缴同数定购款(每石 25500元)即可再领购一石，等于定购一石可配购两石，现购者则按成本每
石 26200元出售③，商会利用职权为行业商人谋取用米的私利。即使调剂处成立后，商人在配售数量和
价格上仍获有较多优惠。5月 4日，配发对象向门售粮商和其他必须购户放开。18 日，又规定每日配
发量以 100石为准，四成配发机关团体，六成配发门售米店，米行绝对禁止，仓存至少须有 300—500石，
不满此数者随时停止配发。售价与市上一般价格接近，门市米店以参照附郭之价九五折计算，机关团
体为九七五折。④ 调剂处配售对象由各业公会扩大到机关团体，但商人依然获有多数配米，米店售价虽
与市价相差无几，却要比机关团体低。
表 1 绍兴县民食调剂处售价收入(1946年 4月—1946年 10月)
月份 户名
货品数量
米(石) 谷(石) 砻糠(袋)
配米占比 价款(元) 当月市价(元)
4月 粮食业公会 348．09 0 0 6．67% 8 759 590 28 000
5月 企诚号等 1471．42 2．2 80 28．19% 55 329 820 46 133
6月 县简师校等 638．2 1．64 43 12．23% 27 782 930 50 266
7月 樊悦昌号等 1436．62 0．89 18 27．52% 62 083 160 49 250
8月 丰泰号等 821．01 0．4 62 15．73% 29 168 540 42 267
9月 慎春元号等 78．38 263．47 0 1．5% 9 264 100 41 867
10月 县田粮处 426．52 0 0 8．17% 16 726 720 45 333
合计 5220．24 268．6 203 100% 209 114 860 ———
资料来源:《民食调剂处支出传票记录》(1946年) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－222;《中国各省重要粮
食市场中等熟米价格统计表》，《粮情旬报》第 231期至第 251期。
注:每石白米 150斤，每石稻谷 108斤。
从上表可以看出，调剂处配售的货品分为米、谷和砻糠三种，米的价值与数量最大。在 5 月市价高
涨时配售量最多，且对稳定市价似乎有一定积极作用，9 月调剂处报告称“市场上米价远低于沪杭等商
埠，且有回跌趋势”。但该年全县共有 849 775人，城区(越王镇)有 90 562 人，若按城区每月 2 万石的
消耗量计算，绝大部分市民难以吃到粮贷米，其配售数量不太可能对消费价格产生很大影响，米价下跌
①
②
③
④
金之文:《绍兴县粮食业历史概况》，《绍兴文史资料选辑》第 9辑，浙江人民出版社 1990年版，第 44页。
《奉县座面谕召集各业公会理事长重要谈话记录》(1946年 3月 18日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－468。
《县商会关于订购食米分配会议记录》(1946年 3月 27日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－468。
《绍兴县民食调剂处第一次处务会议》(1946年 5月 6日)、《绍兴县民食调剂处第二次处务会议》(1946年 5月 18日) ，绍兴市
柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－221。
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主要还是新谷上市、供给增加的结果。此外，高价时配售亦有增加利润的动机。调剂处平均月需事务
费 130万元，利息 500万元，“四、五月份业务收入尚旺，足以弥补，六、七月份则有亏损，收支维持平衡，
七月中米价下跌时，即暂停仓米抛售”①。9月 4日新米入市后即宣告办理结束，不再采运，未抵之米委
托裕民行代理存付缴解。② 低价购入、高价抛出，这也是调剂处低于市价配售，该年度粮贷运营却略有
盈余的原因。截至 10月 20日，调剂处累计采购谷 598．3 石、米 5123．46 石。除去路耗、仓耗与加工亏
折，销售与采购时两者数量相抵，并无余米。审查各项经费收支，净益 3 337 653． 69 元，占贷款额
3．34%，以 1 /3赠作团务事业经费，2 /3赠作党务事业经费。③
商人团体主办民食调剂事务，有灵活应变、节约成本、服务专业的优势，更重要的是有能力应对市
场危机。成立调剂处专责办理贷款，使粮食购销的价格、对象、数量更有约束性，也能避免如上海一样
出现舞弊与投机。不可否认，调剂处配售资源依然向商人倾斜，这是民食需求并不紧张的缘故，但近乎
以市价配售食米、亏损时立即暂停，这种纯粹商业化的运作方式，一定程度上抵消了以非营利为目的进
行救济的积极功效。
二、官商联合的配给
进入 1947年，县政府加入到民食调节工作中，并对贷款运用、机构人事、配售方法进行改革。随着
粮价涨势愈来愈烈，5月爆发了严重的抢米事件，商人被组织起来实施贫户平粜。粮情的恶化与政治力
量的介入，使粮食配售的工作大不同于往年。
(一)民调会的重点配售
相比 1946年，政府对民食调节机构的控制明显加强。1946年 11月，国民政府核准浙省粮贷 45 亿
元，绍兴县分得 8亿元。依照省颁办法，各市县民食调节委员会负责计划办理，各区专署负责督理;指
定县政府、田粮处、参议会、商会、粮食公会等机关团体首长为当然委员，地方热心公益人士为聘任委
员;办理贷款购粮不以营利为目的，方法以举办平粜为主。④ 1947 年 1 月 3 日，新的民食调节会宣告成
立(下文简称民调会) ，推县长林泽为主任委员，正副议长金鸣盛、陈笛孙为副主任委员;常务委员 5 人，
包括国民党县党部书记应维梁(后朱苴英)、三青团干事长沈鼐、地方法院李锡全、县税征收处处长楼
铭、粮业公会理事长严希尚;聘任委员 17 人，多为各界士绅。下设业务部，专司运销抵押工作，推陈笛
孙为经理，史幼祥、严希尚为副理，商界的金竹皋、严希尚、佘吼民为各课主任(后增补张焕耀为副理，张
振新为会计课主任)⑤，采购员、办事员则从各业商户中遴选。机构人事来源相比调剂处更加广泛，组织
实行政府指导监察、商人承办经营、各界参与建议的原则，突显出官督商办的性质。
自 1月 8日至 6月 17日止，民调会先后派遣采购员出外采办米谷 7次，除去路耗，到仓实数共计米
11454．41石，谷 3602．944石。为适应市场需要、平抑粮价起见，运米到达后随即进行配销。兹将该年度
各时期配销的对象、数量、价款列表如下，进行分析。
①
②
③
④
⑤
《绍兴县民食调剂处第三次处务会议》(1946年 7月 18日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－221。
《新米已登场，食调处结束》，《越报》，1946年 9月 5日。
《民食调剂处各项经费收支审查会议》(1946年 11月 4日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－110。
《浙江省运用粮贷调节民食办法》，《浙江经济月刊》第 3卷第 1期(1947年 7月 31日)。
《绍兴县民食调节会成立会议记录》(1947年 1月 3日)、《绍兴县民食调节委员会第一次常务会议记录》(1947年 1月 9日) ，绍
兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－224。
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表 2 绍兴县民食调节委员会业务部米谷配销统计表(1947年 1月—1947年 9月)
日期 户名
货品数量
糙米(石) 白米(石) 谷(石)
价款(元)
粮
商
散
户
1．21—2．11 公平、慎泰等 123户 1970．84 211．4 0 143 318 320
4．10—4．11 恒济等 117户 0 522．5 0 50 160 000
7．14—8．1 久丰、景盛等 70户 482 0 2560．27 490 648 000
8．1—8．31 三丰、汪万盛等 38户 14．433 3．8 0 41 711 100
9．1—9．8 丰泰、现户 0 4．96 1．36 1 585 800
合计 3467．023 2566．58 727 423 220
机
关
团
体
2．5—2．10 稽山中学、县渔会等 56户 35 782．5 0 61 032 500
2．11—2．28 政府会计室、总工会等 57户 1055．3 234．45 0 84 067 650
3．3—3．18 专员公署、越王镇等 14户 270．6 45．45 0 20 573 550
4．12—4．30 九曲乡、东皋乡公所等 72户 3312 0 0 240 672 000
5．16—6．30 警察所、邮局等 128户 0 1160．3 0 237 301 200
7．5—8．21 孤儿收容所等 87户 0 981．5 0 196 629 400
9．8—9．19 施食站等 2户 0 8．64 0 2 059 200
合计 8013．74 0 842 335 500
资料来源:《绍兴县民食调节委员会工作总报告》(1947年) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－1－198。
结合史料与表 2的统计，发现民调会的米谷配销存在以下特点:
一是配销的对象在不同时期各有侧重。1月 21日至 2月 11日，配销对象以粮商为主，起初尚不限
资格，2月初改为合法粮商，拒绝未办理登记者。受上海黄金风潮影响，来会购米者踊跃，为防止分配不
均，11日起暂停配发粮商，至 7月中旬，配米主要由机关团体获得。4月主要面向各乡镇进行平粜，5 月
开始对本县队警及县级机关工役逐月供给，6 月底又集中向公教人员配销白米。7 月 14 日，因早稻上
市、价格倾泻，尚存米谷在留足 7、8月份机关用度下，不拘对象供售市场，以 5石为起、200 石为最高额，
逐日评价。① 之后至 9月中旬，重新恢复对粮商的配售。7月 30日业务部宣告结束后，除施食站购得少
许白米外，仓存的脚米和脚谷大多配给粮商。8月初部分余米急于脱售，遂由公会按会员等级向粮商强
制配发。② 粮商散户的配销集中在开售初期和新谷登场后，2 至 7 月则很少有配销，机关团体的供应每
月并不间断，基本达到最低民食需求。
二是在配销数量上，机关团体获得米谷最多，占配米总量的 69．8%，比前一年的规定增加近三成。
虽是重点配售对象，但具体配销的标准、范围却有严格规定。初时尚允城区自由购领，2 月 11 日起，机
关团体配售必须依照造送的员工名册为准，眷属每人以两口为限，不足者照实供应，超过者剔除;由负
责人统一购领，以一次为限。③ 6月 10 日，对未编入县预算的盲哑学校和越王镇第十三至十六保联校
①
②
③
《民调会业务部本月底办理结束》，《绍兴民国日报》，1947年 7月 12日。
《民调会售余白米，即日起配与粮商》，《绍兴民国日报》，1947年 8月 6日。
《绍兴县民食调节委员会第四次常务会议记录》(1947年 2月 11日)、《绍兴县民食调节委员会第二次委员会议记录》(1947年
2月 15日) ;绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－1－190。
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送报人数，以及育幼所预算规定有食米可领的乳娘与领妇，均不予配发。① 且队警工役与公教人员，每
人每月限购 3斗，并取消家属米配给。民调会缩减机关团体的配售范围与数量，原因是自身粮源供应
的紧张，以及求购机关的增加。
三是配销价格比 1946年更加统一、优惠更多。最初的售价并无规定，2月 5日，民调会向恒济号出
售的糙米为每石 7．8万元，给稽山中学的单价却是 7万元，而当日市场中等熟米价格才 7．8 万元。定价
混乱并没有持续多久，11日决议:机关团体每石糙米售价 6．3 万元、白米 7．5 万元，限 3 月 7 日前购领，
逾期加收利息及仓租保险等费 5 千元。除规定配售期限，以方便集中办理和维护成本外，售价也进一
步下降。5月 13日，向队警工役出售的白米，按市价八折即每石 19．2万元计算。② 6月 16日，公教人员
的白米售价则是市价九折每石 22万元，发售期为 20日至 30日，逾期概不补发。③ 恢复粮商配销后，其
售价与机关团体已不存在差别。9月 8日，民调会向施食站配销白米 2．64石，向现户配销 0．18石，售价
均为 28万元。
除了保障城区的民食需求，民调会在农村也有举办平粜。3月 7日，县参议会建议以现存米 4 千余
石举办平粜。④ 17日民调会称:俟有盈余时再办，仅将省府米在 4月 10日前平均分配各乡镇，由乡镇长
与乡镇代表会主席及当地参议员会同缴款购领，自行分配，逾期不领视作放弃。⑤ 4 月 1 日，将糙米配
发 72乡镇，每乡镇各得 46石，定市价八折每石 7．2 万元，配米期限延至 20 日。⑥ 实际按时购领的仅有
九曲乡公所等 56个乡，逾期的禹陵、东关、东皋、安凤、潞杨等 16 镇，则以每石 7．5 万元购领(加利息保
险等费 3千元)。将乡镇平粜交由乡镇公所自行办理，没有统一安排，造成了秩序的混乱。六合乡以公
教人员为对象，米到达第一天登记、第二天缴款、第三天凭据领发，逾期另行出售，公职 31 人，每人配给
5斗，教职 25人，每人配给 1石，仅第一、九两保长，及七保第一、二两校长未领，盈余则拨充乡镇经费。⑦
安凤乡、宝丽乡则把平价米高价卖掉，将盈余经费充作办理乡政之用。⑧ 华舍镇公所主张拨充事业经
费，公教人员想充津贴费，贫民则要求发还民食，三方争执不下。⑨ 会宗乡粒米未发，住民怒而联名控诉
乡长叶嘉泰朋比鲸吞。瑏瑠 监管不力带来粮食投机、乡镇舞弊，影响了政府救助的形象。
政府既然将粮贷米作为保障性的公粮，为何还要向粮商配售?有一点值得思考，民调会的低价配
销必然产生损失，需要向市场出售获取利润以弥补开支。举办乡镇平粜时，其出售的南京糙米每石成
本 73 658元，结束时累计亏损 3 283 295元。4月 8日，民调会将仓存白米通过公会配发给粮商，以求挹
注，每石定价 9．6万元，这比 10日中等熟米的市价还要高出 4 千元，而每石成本仅 81 327 元，共计盈余
7 666 642．5元，足以弥补乡镇平粜的亏损。瑏瑡 此外，采购的稻谷、脚米，价值低又需加工，只能通过粮商
出售。通过市场挹注、区别配售，加上征收延期购领的费用，该年共计盈余 170 123 466．99元，占贷款额
21．27%，远高于 1946年的盈利水平，盈余款后分配给各公所充作平粜及救灾基金。
政府行政权力可增加配销程序的制度性，向商人配发的粮食，二次市售的价格亦由民调会核定，以
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
瑏瑠
瑏瑡
《粮贷款限期届满，请中行转期四月》，《绍兴民国日报》，1947年 6月 11日。
《临浦民众教育馆致函民食会询问机关工役食米补救一案》(1947年 5月 22日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－227。
《民食调节会配给公教人员食米审议会议记录》(1947年 6月 16日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－110。
《准县参议会建议举办平粜一案转请提会讨论见复由》(1947年 3月 7日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－224。
《绍兴县民食调节委员会第三次委员会议记录》(1947年 3月 17日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－224。
《为通告各乡镇来会购领食米由》(1947年 4月 1日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－224。
《六合乡民食调节米配发公教人员》，《绍兴民国日报》，1947年 4月 27日。
《安凤乡领到平价米到那里去了?》《宝丽乡领到平米》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 10日、6月 14日。
《华舍镇调节米，住民要求从速发放》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 16日。
《会宗乡长叶嘉泰被控侵吞平粜米》，《绍兴新闻》，1948年 9月 17日。
《绍兴县民食调节委员会第四次委员会议记录》(1947年 4月 8日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－227。
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防止擅抬物价，这解决了通过市场配销缺乏监管的问题。然而民调会对各单位的协作，以及粮商销售
的对象、时间并无具体规定，实际违约责任的追究也很困难。4 月，县参议会致函民调会:“黄金风潮时
粮商曾将配米黑市出售，请悉数追回。”民调会对此决议称:“当时配给粮商手续非不合法，今隔时久，且
各粮商配数至多不过 30石，单位众多，事关信用，追回实感困难。”①而后仅派委员李锡全、朱苴英负责
调查，最终不了了之。
(二)商人承办的平粜
机关团体与公教人员有民调会负责粮食供应，而民食部分是如何保障呢?1947 年 5 月 4 日，绍兴
爆发抢米风潮，捣毁米行、米店 46家，毁米 600余石，财产损失达 20亿元以上。② 当日下午召开的各机
关法团紧急会议，要求全城米店次日一律照常复业;暂定高档米每石不超过 20 万元，次档米不超过 18
万元;责成越王镇公所与救济院三日内查明城区赤贫户口，办理急赈，民调会与商店住户各筹款 6000
万元;当日晚十时至次晨五时宣布临时戒严。③ 但 7 日富盛街 5 家米行因涨价再次被捣毁。迫于事态
紧急，8日法团临时联席会议决定:自明日起准许市场自由买卖;赤贫之户根据资产数发给平米购买证，
由粮食业公会指定米店凭证购买，11日起暂定每升价格 1880 元，开始平粜(限期半月) ;赤贫户 3 人以
下者每日准购 2升(乙级) ，4人以上者每日准购 3升(甲级) ;购买时间定上午 9 时至下午 2 时;未制发
之前(9、10两日) ，由公会劝导米商仍照此价平售，每人每日以 1 升为限④，应对危机的平粜措施初步
形成。
法团会议系县政府主导，参与者有党部、参议会、三青团、法院、警察局、商会、教育会、妇女会、总工
会等机关以及绍兴新闻社等团体代表，林泽出任主席。平粜政策的制订有较强的民主协商性质，具体
实施则由粮食公会负责，然而官商之间对米源供应却存在很大分歧。4 月 6 日，米业公会向政府请愿:
派员调查被毁损失;侦查首事主凶依法治罪;设法救济被毁粮商;价拨赋谷 3 千石以济眉急。⑤ 8 日晚
政府宣告取消戒严后，米店虽准许自由买卖，但仅有同源、秋成、裕民和等几家较大者开门售卖，每石米
起价高达 23万元，远超法团会议规定的价格，较小者因生财损失，无力恢复，仍多打烊。⑥ 举办当日，政
府因赤贫户领米等细节问题，改平粜于 13 日实行，米业希望民调会能有所分担，每日售米 210 余石，由
民调会拨付三分之二，同业负担三分之一。⑦ 但并未得到允诺，12 日，公会改请政府每日筹供 50 石，数
额众多时以四分之一为限，余由粮商供应⑧，将时间延长至下午 4 时，分在城区旧六镇设点开售。公会
要求有所退步，但米源最终仍由粮商全部供应。越王镇查有甲级贫户 4282 户、乙级 3968 户，按标准量
每日需配米 207．82石。首日公会分派 12 家较大商号每日派米 24．46 石，其余 105 家分四等每日派米
198．5石，共计 117家，派米 222．96石⑨，远超计划分配的数量，显然民调会并未分担平粜的粮食。
此外，不敷经费也是由各界商人与住户承担。18 日至 24 日，因粜米定价与市场米价相差无几，购
者无多，26日米价大涨，市售每石 25万元，27 日涨至 28 万元，众皆竞欲补购。平粜结束后，实际售米
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
《为配给粮商之米是否黑市出售推员查明再议其追回一节因事实上颇感困难应予谅解请转函参议会查照由》(1947年 4月 13
日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－1－228。
谢凤祥:《绍兴解放前饥民捣毁粮店小记》，《绍兴文史资料》第 8辑，浙江人民出版社 1993年版，第 184页。
《本县昨发生米潮，经各界紧急商讨对策，决筹集巨款举办急赈》，《绍兴民国日报》，1948年 5月 5日。
《为检送本月八日各法团联席会议记录由》(1947年 5月 8日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－531。
《为粮商折本支持进货无从存底垂尽拟请放照杭市依照成本自由买卖以免危机由》(1947年 5 月 6 日) ，绍兴市柯桥区档案馆
藏，档案号:140－4－672。
《粮食虽准自由买卖，米店仍多打烊》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 11日
《粮商昨集会讨论，平粜米发售在即》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 11日。
《县府每日筹供五十石》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 13日。
《平粜米今日发售》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 13日。
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1602．67石，米业亏垫 69 675 490 元，帮办膳食等业务支出 4 917 190 元。原定由商店与住户各负担
3800万元，后改各业公会及中国银行等 41家共派额 4160万元，限 20日以前汇交县银行，7月 1日责令
收足，抗助者由政府派警强制执行，未入会之商店也必须助缴。① 城区住户应筹款先是增加 300 万元，
最终向 40个住户派收 4600万元，由镇公所负责催收。然而各界响应并不积极，截至 22 日自动解缴的
商户仅 13家、住户 8人，共计 2330万元，不及应筹款的一半。② 6 月 14 日，在第四次法团会议中，严希
尚请求政府照第三次会议的承诺贴补米额的三分之一，另加业务费全部。省参议员金林建议政府贴补
垫款的一半，外加业务费，限月底前收齐，而后返还。③ 政府对此并未表态，实际仍是商人与住户负担全
部差价。截至 8月 15日，住户实际缴款 1265万元，占派额 27．5%，有 7户缴清、10户未能缴足、23户分
文未缴;商界缴纳 3018．35万元，占派额 72．56%，缴清的会员有 24个、未缴足 17个、分文未缴 8 个④，总
额不及米业亏垫之数。当局在筹米与经费上均没有给予商人支持，这种不作为，表面上看与官商之间
的分工安排有关，实际是政府手上粮食与资金不足，无力补贴商人损失。
综上所述，政府参与、改组民食调配的组织结构，配售的范围由商人扩大到城乡各界，重点放在公
教团体上，并通过法团会议将民食平粜的责任转嫁至商人团体身上。无论是保障公教抑或民食，官商
之间在危机应对中具有良好的分工与合作。但在平粜救济上，政府出尔反尔的救助、毫无责任担当，也
招致商人的不满，为日后合作埋下隐患。
三、分办调配的矛盾
到 1948年，米价上涨更加难以遏制，缺粮成为各地普遍性的经济问题。政府贷款开始大幅贬值，
民食机构所支配的粮源比上年减少许多。粮商外出采购变得愈加困难，限价期间因亏损更出现集体性
歇业。此时，绍兴粮食配售的方法发生何种变化?官商合作呈现怎样的矛盾?
(一)政府独办城乡平粜
在民食调配组织中，商人的影响力进一步下降。1947 年 10 月，省府将所借 200 亿粮贷分配绍兴 8
亿元。1948年 1月 3日，民食调节会改组完成(下文简称调节会) ，仍由县长林泽兼主任委员，副主任委
员改为一人由陈笛孙担任，推县政府会计张振新兼办财务。核心的粮食购销业务，县参议会决定交民
丰粮食运销社承办，民丰社系国民党县党部在 1947 年 12 月成立的专营事业公司，由朱苴英、牟剑峰、
张干营、孙丽生等筹备、负责，主要目的是购储粮食、调节民食。1948年 1月双方正式签订契约，至 5 月
粮贷运用结束随即解约。⑤ 改组后的调节会完全由县政府、国民党党部掌控，官营性质明显，商人团体
已不再发挥主要作用。
因货币贬值，民丰社仅购进稻谷 805．14 石，除向报社记者配售燥谷 213．33 石外，粮贷米大部用于
城区平粜。平粜由粮食公会与社会科共同办理⑥，5月 29日出台《绍兴县政府、绍兴县民食调节委员会
合办三十七年度越王镇平粜米实施办法》⑦，6月 21日正式开粜，为期 10天，从上午 8时至下午 6时，价
格照 18日一号白米市价七折每石 600 万元，对象以越王镇造送的贫户清册为准，贫民持证前往购食，
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
《本县法团会议决定办理平粜所需经费由住户及商界共同负担函》(1947年 5月 15日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－
4－721。
《平粜米各方捐助差额，解缴尚未超过半数》，《绍兴民国日报》，1947年 5月 24日。
《平粜贴补款，商店住户应速解缴》，《绍兴民国日报》，1947年 6月 15日。
《绍兴县三十六年度办理平粜米差价派缴一览表》(1947年 8月 15日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－534。
《民食调节委员会成立会议》(1948年 1月 3日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《民食调节委员会第七次会议》(1948年 5月 15日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《绍兴县政府、民食调节委员会合办三十七年度越王镇平粜米实施办法》，《绍兴新闻》，1948年 5月 29日。
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大口 5升，小口 3升。① 至 30日结束时共售米 381．57石，尚存稻谷 7．53石。
粮食公会的承办，表明政府不可能完全驱除商人的影响，尚需其在人事、场地等业务上的支持。与
1947年 5 月的平粜相比，期限缩短 5 天，购领时间延长 3 个小时，限量的依据由按每户人口改贫民年
龄，更切合消费实际，但原来按日出粜改为一次配给，实际降低了配给量。城区赤贫户有大口 6292、小
口 3315，共 9607人，按口计少配 32．48石。报道称有保长在发放购米证时中饱私囊，调节会派委员严希
尚彻查，越王镇亦协助查究，但真相却迷雾重重。② 为使程序更加规范而改进实施办法，也拖延平粜举
办的日期。3 月 19 日，民丰社即购到谷一万余斤，原定 6 月 1 日办理，但社会科于 1 日交收发室传达
后，直至 7日才送达镇公所，9日送回后因县府审查和散发平民粜证不及，不得不再次展期③，期间市价
上涨了 67．27%，实际增加了贫户的负担。
按照粮食部办法，调节会将中国银行收购的 6 千石赋谷用于乡镇平粜。7 月 18 日，正式公布平粜
办法:全县 72乡镇平均分得白米 40石，贫户 12岁以下为小口，以上为大口，小口粮为大口粮之半，由乡
镇公所根据贫户清册依照配额自主分配;各乡镇平粜米一次拨给，时间自 8 月 1 日至 7 日，价格照本月
27日市价七折 1680万元计算。④ 办理手续为:先编列各乡镇贫户清册，以配定大小口;制具平粜证，报
请县府盖印后分发各贫户;然后依配额筹集米款、填具请领书，由乡镇长及当地参议员、乡镇民代表会
主席联名盖章后领取;领米后公告日期和价格;贫户备款并缴平粜证，监察员加盖各章发放;期满后由
各乡镇检集平粜证及余米交回调节会，并将超付米款清算领回。⑤ 结束后共计配发糙米 2230 石、白米
560石。
颁布的具体规程，吸取了 1947年 4月乡镇平粜秩序混乱的教训，在制度上有很大进步。针对各界
质疑较多的平均分配、先缴款再领米的规定⑥，8 月 2 日，调节会决议分平粜为两次，第一次为 5 日至 7
日，第二次为 15日至 17 日，每次配领 20 石，价款由乡镇公所取具城区殷实商铺与行庄支票，付款日期
以领米后 5天为限，并觅具商铺负责准期保付。⑦ 8月 13日，因粮价暴涨，市场交易又须现钞，临浦采办
为难，配米不能如数抵达。调节会遂改第二次平粜为 16 日至 20 日，价格为 13 日低白米七折 2500 万
元，先发平米 10石，剩余则在 29日至 9月 2日以每石金圆券 10元举办第三次平粜。⑧ 虽分三次筹款，
各乡公所办理仍不积极。第一次平米计有秦望等 64乡镇领取，未领有柯桥等 7 乡，仅东关镇申请照第
二次价格一次配发。第二次准期购领仅 55 个乡镇，放弃者有柯桥、濯锦、朱梅、小江等。有鉴于此，调
节会强调第一、二次未经申请的乡镇，限 29日前补行申请，于 9月 8日照第三次价格一次发放。公所办
事效率低下比之去年更甚，可能是价款筹集的确困难，但乡镇舞弊的现象仍屡禁不绝。陡亹公所称:配
领之米以斤、两合算，待回镇遇斛仅合 18．62石，故以九折实发，并照原价加 19%的运、杂等费，这种擅提
售价、改换衡器行为使贫民吃亏很大。⑨
(二)商人公卖的困境
早在 1947年 10月 21日，第十七次物价评议会就要求粮食公会设立公店，准备期一个月为限，柯
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《平粜米今日开始》，《绍兴新闻》，1948年 6月 21日。
《越王镇函民调会查复平粜实情》，《越报》，1948年 7月 1日。
《平粜延期原因，公文迟误所致》，《绍兴新闻》，1948年 6月 12日。
《民食调节委员会第十一次会议》(1948年 7月 18日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《绍兴县民食调节会三十七年度办理平粜办法》(1948年 8月 1日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－230。
《乡区平粜米的举办》，《越报》，1948年 8月 2日。
《民食调节委员会第十二次会议》(1948年 8月 2日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《民食调节委员会第十三次会议》(1948年 8月 13日)、《民食调节委员会第十四次会议》(1948年 8月 15日)、《民食调节委员
会第十五次会议》(1948年 8月 25日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《为擅提粜价引起怀疑请核示由》(1948年 8月 17日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－229。
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桥、东关等处粮食业均一体参加。① 县府多次催促，1948年 3月 18日公会也曾集议商讨，依然未果。直
到 1948年 6月，调节会拨借中行赋谷并承诺部分米源后，粮食公店才得以成立。照法团会议的决定:
18日全城设公店 4处，米源由调节会筹谷 6千石、粮商筹谷 4 千石，设法按日调配;东北两区之米由商
行垫用，南区由偏门垫用，西区由西郭垫用，均以弋尖或相似者为准;每人限购 5 升;售价定每石 780 万
元，以中等米而售低档价目。② 应商人要求，法团会议禁粜米出城，并拒绝朱梅镇代表以 5 石或 10 石为
限购领的请愿，直到 8月 13日才恢复城乡自由流通。③ 在米源供给上，待将中行稻谷 4 千石暂借公店
门售后，迟至 29日粮商尚颗粒未拨，调节会遂不再拨付剩余 2 千石存谷，并严令公会自责供应谷 1600
石。④ 7月 18日，仅将警察局取缔的城区未登记合格 45 家米店封存 2 百石米供售，不敷之数由粮食公
会负担，严令开办至 7 月底。⑤ 公卖结束后，归还调节会糙米 1337．57 石，白米 698．458 石，等于公卖米
完全是由粮业筹集。核算各项费用收支，亏损金圆券 15215．46 元。起初公米落驳上下之武工，定每石
8万元，该项支出由调节会拨给，而公卖及最近所需由会员按级派款 3亿元⑥，但请求并未获得同意。
相比同时举办的城区平粜，公卖的对象并没有资格限制，也是为何定价虽高但每日购户却高达三
百余人的原因。⑦ 即便如此，仍有米贩在民生米厂前重复购买，从中渔利，公店不得不在购米者手指上
染洋绿色，以免一人多购。⑧ 粮商投机加剧政府对商人的不信任，而公卖负担分配不均成为粮商拒绝筹
米的借口。
10月 16日，县经济管制委员会要求举办第二期公卖，全城设 12 个粮食公店，每人每天限购 2 升，
时间暂定一周，并禁止粮食出城，定价每升国币 56 万元(折金圆券每石 18．7 元) ，粮源由城厢 136 家粮
商分六等每日供米 400．3石。⑨ 公店费用于发还价款时，每石暂提金圆券 0．2元，多退少补。瑏瑠 相比上次
公卖，这次的配售数量要小、时间更短，限购标准也有所下降，定价是按八一九限价的高档米价格，增至
市场最高。但此时粮食购运陷于停滞，商号存货早已售空，按限价筹米供售成为一项巨大的负担。为
保障公店食米，德成粮号从黑市购进，按日送至公店勉力以赴;裕和隆粮行虽粒米无存，仍以金券作押，
向同业兴大昌暂借白米七斗缴付。瑏瑡 粮商抵制派米、停业歇市的事件常有发生。开办当天大小米店统
统打烊，许多门口写着“同业公议，本号门售米，在××公店”。19日，又有莫家桥裕场、双井头王茂泰、戒
珠寺前协丰、小坊口裕和隆等米店不肯缴米。瑏瑢 长桥流通米号经理王兆铨，作为公会监事，14 日就曾在
粮食公会审查会员店等级和供给公店食米数量的会议上抗议，自动列席，强加提案;又在 15 日理监事
会议上，谩骂严希尚，发动会员店米友五十多人，到会场阻扰，下午又指责粮食公会是“官会”，理事长是
“官长”，声称流通米店决不供应公店食米，更将发动各会员店作同样的行动瑏瑣，最终闹到县长处，林泽
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《物价评议会议决粮食业筹设公店》，《绍兴民国日报》，1947年 10月 22日。
《救济粮荒确保治安，城区设粮食公店》，《越报》，1948年 6月 17日。
《严禁粜米出城，朱梅镇要求限制准运》，《绍兴新闻》，1948年 6月 23日。
《绍兴县民食调节委员会第十次委员会议》(1948年 6月 29日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《绍兴县民食调节委员会第十一次委员会议》(1948年 7月 18日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－110。
《平粜米三百八十五石，今起开始发售》，《越报》，1948年 6月 21日。
《西区粮食公店，龙口庙内发售》，《越报》，1948年 6月 29日。
《米贩巧取平粜，故非染指不可》，《绍兴新闻》，1948年 6月 27日。
《粮食绝对禁止出城，公店明日开设》《每天供应公店米量》，《绍兴新闻》，1948年 10月 15日。
《粮食公店不敷数量，暂借公粮维持》，《绍兴新闻》，1948年 10月 16日。
《为应中存米售完资本亏蚀已完无法缴纳派米请求免派由》(1948年 10月)、《呈为感受非常痛苦历陈困难情形仰祈鉴核准予
免派公米以示体恤事》(1948年 10月 16日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－681。
《不缴公店米，派警去勒缴》，《绍兴新闻》，1948年 10月 19日。
《流通米店老板倒霉》，《绍兴新闻》，1948年 10月 17日。
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勃然大怒，给王氏数下耳光，下发警察局监押。① 公会与粮商的冲突，使公卖再难维持。
市场限价致使粮商亏损，粮商叫苦不迭，政府又拒绝承担公卖的损失，这引发商界的强烈反弹。11
月 1日，各界商讨改公店为平粜处，即日开办限期 10 天，由粮食公会负责筹备，调节会主持;对象以城
区赤贫户为限(依照上年冬令救济会编查户册为准) ，由越王镇造送分发购米证;差价由米业公会负担
60%，调节会负担 20%，商会、越王镇公所各负担 10%，全城分设四处。② 官商联合主办，是各方相互妥
协的结果。实际仅调节会按时拨充白米 142．164石③，商会表示只能在平衡后酌量补助，县府严令不得
中途退出，仍照比例负担。④ 最终筹米 68．343 石，补差价 10367．18 元，按权数向各会员派收⑤，但至
1949年 2月仍有会员未缴。⑥ 粮业负担最多，抵触亦更大。开办当天，王兆铨在狱中就表示门店亏负惨
重，存米售罄，无力复业，请豁免积欠公店与平粜所需食米。⑦ 初时尚由城中兴大昌与西郭各行，单独供
应米 65石，估定每石平均差价 50元，共计 3250元，此亏折经费后改由城中各行负担四分之二，西郭、偏
门各行各负担四分之一。⑧ 然而粮商因经营亏损，行业出现普遍性闭歇停顿，实际公会筹米量不可能达
标，官商联合平粜的成效已大打折扣。
总而言之，贷款的减少与贬值，使调节会的粮食配售，成为战后规模最小的一次。政府独控民食机
构的背后存在着对商人的不信任，但城乡平粜的制度、程序已臻于完善。在上海，政府是维持粮食需求
的主体，绍兴则恰恰相反，商界在努力保障基本民食。相比上年商人针对贫户举行半个月平粜，1948 年
面向全县公卖的时间更长、范围更广，当然激起的抗议也最大，如果说之前的参与尚有公益性的动机，
那么 1948年的配售实质已成为政府变相勒索，困难之际如此负担是商人所不能承受的。
结 语
战后绍兴粮食配售的机制，呈现出组织从商营到官办、政策由宽松到严紧、动员由积极到强迫的阶
段性变化。民食机构配售的范围由各业商人转到公教团体，再变为特定的贫户。每人限购粮在逐年减
少，以至后来仅能维持慈善救济的水平。配售的方法由市场调剂到集体购领，最后发展为相对公正的
平粜，彰显出政府解决危机的急切与努力。商人团体在粮食配售中的地位不断下降，履行的工作义务
历年各有不同，但负担的责任却是有增无减。“在商言商”始终是商人的本性，源于亏损而郁积的不满，
成为引发官商矛盾的导火线。粮食危机所带来的市场混乱与社会批评，要求政府提高民食保障的水
平，但政府冀希将这种责任和意志强加于商人身上，危机与合作成为配售演变的内外动力。
分析当局危机管理能力，应该肯定民食机构的调剂成效与粮食保障作用。风险更多来自大众对缺
粮、治理失败的心理恐慌。民食机构正是各界在危机感知下临时成立的，属“紧急型”组织结构模式。⑨
诧异的是参与法团并没有随危机的严重性而增多，1948 年甚至被强制退出，政府集中行政管理并没有
提高粮食配售的数量，相反它还降低了机构统一决策、协调控制、信息沟通的能力。作为保障城乡民食
需求的组织，集权也意味着对治理责任的承揽，但现实中政府仅具备有限的公共资源。正如马军所言，
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《奸商该打》，《绍兴新闻》，1948年 10月 16日。
《为函送疏解粮荒会议记录即希查照由》(1948年 11月 1日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－583。
《绍兴县民食调节委员会业务报告》(1948年 12月) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－224。
《县商会无力补助平粜款平衡差价由》(1948年 11月 3日)、《据电称平粜差价只能酌量补助等情核饬遵照由》(1948年 11月 8
日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－582、140－4－583。
《绍兴县商会第二十次理监事会议记录》(1948年 12月 2日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－2－738－6。
《绍兴县商会月支出米预算表》(1949年 2月) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－573。
《为平粜米无力负担请求豁免事》(1948年 11月 1日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－681。
《关于粮食负担差价的通知》(1948年 12月 16日) ，绍兴市柯桥区档案馆藏，档案号:140－4－224。
［美］罗伯特·希斯著，王成、宋炳辉、金瑛译:《危机管理》，中信出版社 2004年版，第 170页。
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当局的无力是因为缺乏充足的米源、社会经济力量和政治决心，以及时间紧迫。与上海相比，绍兴的民
食调配组织并没有获得政府的人力、物力、财力资源。民食机构仅依赖贷款与市场罚没获得粮源，虽有
向商人挹注以获取利润，但回笼资金的贬值、盈余款的挪用，使其始终未建立一个长效、循环的购销
体系。
在政府未统制粮食生产与运输之前，绍兴的粮食配售一直存在着政府与商人相结合的二元主体。
不像上海能够得到中央政府的支持，它只能依靠并发掘自身的力量，而商人团体与地方政府在解决危
机方面具有共同的目的性，动员其参与粮食危机治理显得很有必要。但从公卖的表现结果来看，商人
团体的社会参与并没有成功解决市场与政府失灵、公众诉求等问题。其原因又是为何?单从计划执行
来看，商人团体明显缺乏集体认同和强力权威，地方政府很容易丧失对基层商人的控制，造成筹集财粮
的困难。无论是民食机构抑或法团会议这种决策机构，民主外衣下其话语权仍然掌握在政府手中，商
人更多是作为政策执行者。这既难做出富有弹性和高质量的决定，又不能形成极具力度的行政监督，
风险压力、各异动机、信任缺失，使官商间的合作并不牢靠。
本文系国家社会科学基金重点项目“绍兴商会档案整理研究”(批准号:16AZS011)、厦门大学田野
调查基金项目“贸易公司与浙南乡村市场”(2016GF011)阶段性成果。
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